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MİMAR SİNAN'I 
ANMA YILINDA
BİR PORTRE
BİR KİTAP
Büyük Türk Mimarı Sinan’ı ölümünün 400’üncü yılında 
anacağımız 1988 yılı için, ülke çapında ve çok yönlü 
programlar hazırlandı. 1985 yılında başlayan ve 1988 yılı 
sonuna kadar dört yi! süreyle devam edecek bu çok 
kapsamlı anma programına, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
kamu kuruluşları, üniversite, basın, TRT, İslâm Birliği, 
İslâm Kalkınma Bankası, İslâm Tarihi ve Sanat ve 
Kültür Araştırma Merkezi ile, Birleşmiş Milletler ve 
UNESCO gibi uluslararası ve mitli kuruluşlar, çok yönlü
faaliyetlerle katılıyorlar. 
Bu faaliyet programı içinde, kongreden, seminere, 
yayından, yarışmalara kadar pek çok alanda ve çeşitte
konular yer alıyor.
N E LER  VAR
Dört yıllık anma programı içinde bir Uluslararası Mimar 
Sinan Kongresi yapılacak, 67 ilde konferanslar verilecek, 
açık oturumlar, toplantılar düzenlenecek. Kayseri, 
Edirne ve İstanbul’da anma törenleri yapılacak, beş 
dilde Mimar Sinan Albümü, Sinan Devri Güzel Sanatlar 
Albümü ve Mimar Sinan ve Eserleri Albümü
yayınlanacak.
GÖSTERİLER
Televizyonda Mimar Sinan dizisi, Mimar Sinan belgeseli, 
multivizyon gösterisi, Sinan’ın eserlerinden meydana 
gelen video band gösterisi bu geniş anma programının 
görse! çalışmalarını meydana getirecek. Ayrıca büyük 
mimarın eserlerinden oluşan bir fotoğraf sergisi, bir 
resim sergisi, Mimar Sinan döneminde yapılan eserlere 
ait güzel sanatlar sergisi açılacak. Mimar Sinan büstü 
yapılacak, İstanbul, Kayseri ve Edirne’de bu büyük 
sanatçının anıtları dikilecek, Mimar Sinan yılı amblemi
ve pulları basılacak.
M ÜZİK
Sanat dalları arasında tiyatro ve müzikle de anılacak 
Sinan. Tiyatrosunu Turan Oflazoğlu, operasını Necil 
Kazım Akses, senfonisini Nüvid Kodallı, oratoryosunu 
Bülent Tarcan hazırlayacaklar. Ayrıca Mimar Sinan 
dönemi Türk müziği eserlerinden oluşan bir de konser
verilecek.
MİMAR SİNAN
Sultanahmet'teki Haseki hamamında yapılan, Mimar Sinan 
kitabının basına tanıtım davetinde, yazan Ulya Vogt Göknil 
(soldan üçüncü), Sandoz İlaç Fabrikası Mesul Müdürü 
Güzin Poffel'le birlikte (soldan ikinci).
YA R IŞM ALAR
Resim, amblem, anıt, büst, uluslararası çocuk resmi 
yarışması, mimarlık fakülteleri öğrencileri arasında 
mimari proje yarışmaları, ilk, orta dereceli okullar için 
de kompozisyon, şiir, resim yarışmaları düzenlenecek.
M İM A R  S İN A N ’IN  C A M İLER İ  
Mimar Sinan 'a anma programı içinde yeralan yayınlar 
arasında bir tanesi bu büyük Mimarın yaptığı 300’ü 
aşkın eserden sadece camileri konu alıyor. (Mimar 
Sinan’ın hayatı ve eserlerinin yer aldığı Mustafa Sâi’nin 
Tezkeret-ül-Ebniye adlı eserinden onun, mescit, cami, 
han, hamam, türbe vs dahil 315 eser yaptığını
öğreniyoruz)
Kitabı, Ulya Vogt Göknil, SANDOZ firmasının 
yayınlarından biri olarak hazırlamış. Türkiye’nin kültür 
ve sanat etkinliklerinin bilinmeyen, ya da az bilinen 
konularını ortaya çıkarmak amacıyla bugüne kadar W 
kitap yayınlayan Sandoz’un bu son kitabı, Mimar 
Sinan’ın İstanbul’daki yapılarından biri otan 
Sultanahmet’deki Haseki Hamamı'hm yeni onarılmış 
atmosferi içinde basına ve halka tanıtıldı.
YAZAR I K İM
Kitabın yazarı Ulya Vogt Göknil, İstanbul doğumlu 
değerli bir araştırıcı. İkinci Dünya Harbi ’nin bitimine 
yakın, İstanbul’daki GüzeI Sanatlar Akademisi (şimdi 
Mimar Sinan Üniversitesi) Mimarlık bölümünden mezun 
olduktan sonra, 1947’de İsviçre’ye gitmiş. Zürih’te Sanat 
Tarihi ve Arkeoloji dallarında öğrenim görmüş. Buradan 
doktora tezini vererek 1950’de mezun otan araştırmacı, 
eserlerinin büyük bölümünü Türk mimari sanatı üzerine 
vermiş. "Türk Camileri” , "Osmanlı Türkiyesi”, 
"Cam i” , İlk İslam Camilerinde Kemerli Duvarlar 
yazdığı araştırmalardan birkaçı. Son kitabım da Mimar 
Sinan hakkında yazan Ulya Vogt Göknil, mimari açıdan 
konusu otan ve hayranı olduğu camilere ayırmış. 
Kitapta, Mimar Sinan’ın Türk mimarisindeki yeri ve 
Osmanlı mimari geleneği bölümlerinden sonra, bu büyük 
mimarın İstanbul’daki dokuz büyük camii yer alıyor. 
Camilerin krokilerinin de bulunduğu bu kitabın fotoğraf 
düzenlemesini İsviçreli Edward Widmar yapmış.
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